



































　東京書籍発行の NEW HORIZON 2の場合，中学校２年生で習う主な文法事項は，「be動詞

























用いた場合は，“The sun was in the sky, but a cloud is in the sky.”や “A fish was in the water, 
but an octopus is in the water.”といった文を生徒から導き出したい。中々手が上がらない
ような雰囲気のクラスの場合は，グループ毎で話し合わせてもいいかもしれない。
この後，用いる絵を徐々に複雑にしていき，２枚目の絵で物の数を増やして，“An apple was 
on the table, but two apples are on the table.”といった人称が異なる文を同時に言わせたり，２
枚目の絵で新たな物を登場させることで，“The sun was not in the sky.”といった否定を用いた
文を言わせたりする事を目的とした絵を用意しておくといいと思われる。
３．「to 不定詞」学習─スカウトゲームを通して3）






























４．“have to” & “must”とそれらの否定形の学習4）
　Unit 4では，“have to”と “will”や “must”といった助動詞とその否定形の学習，そして１年












１． You（　　　　）pay money to enter this place.
 そこに入るのにお金を払う必要はありません。
２． You（　　　　）speak aloud there.
 そこで大きな声で話してはいけません。
３． You（　　　　）read books and newspaper there.
 そこで本と新聞を読むことができます。
［School］
１． You（　　　　）go there on Sunday.
 そこに日曜日に行く必要はありません。






















　中学校２年生の最後，NEW HORIZON 2の Unit 7で比較級・最上級表現が登場する。中学
校２年生レベルの比較級・最上級の文において，難関の一つとなりうるのが，形容詞・副詞
に単純に “er” & “est”を付ける単語と，不規則な形になる単語（ex/ easy ‒ easier ‒ easiest），
そして “more” & “the most”が前に付く単語の区別である。NEW HORIZON 2にもこのことに
































































What do you want to be in your future?
I want to be  　　　　　　　 to 　　　　　　　　　　　　　　 .
〈職業の種類〉
an announcer announce news
an astronaut Travel to planets
a singer sing on TV
a soccer player play in the World Cup




A: What do you want to be in your future?
B: I want to be 　　　　　 　　　  to 　　　　　　　　　　 　　　 .
A: (Wow!! / Sounds great! / Oh, I see.)
B: How about you?
A: I want to be 　　　　　 　　　  to 　　　　　　　　　　 　　　 .
B: You can do it!
A: Thank you. You, too.
〈スカウトした人の人数〉
Announcer 　　　　　　　　　　　
Astronaut 　　　　　　　　　　　
Singer 　　　　　　　　　　　
Soccer player 　　　　　　　　　　　
Police officer 　　　　　　　　　　　
英語の授業を活気づけるアクティヴィティー３
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